


































③ 植物への産卵の可否 28 
a 産卵に好適な植物発育段階
b 植物闘での産卵適性の違い









③ 微生息場所の温度環境の利用 44 









































































応して、昆虫の生活様式は発達してきたのだろう (Fretwe 1， 1972; 





活史戦略論議 (MacArthurand Wilson， 1967; Pianka， 1970; 











は仮定にも結論にも大きな問題点が指摘されており (e.g.， Stearns， 

















を中心に理解することが大切である (e.g.， Denno and McCl ure， 

























ない (e.g.，Ohsaki， 1979; 1980， Rausher， 1981; Ohsaki and 
Sa to，印制中)。
一方、昆虫の生活史は、大別すると繁殖と発育、移動、休眠の4つ
の基本的構成要素から成り立っている (Tauberand Tauber， 1981; 













着 ・移出過程 (e.g. ，久野， 1968; Taylor， 1977)や長距離移動の
解明 (e.g.， Kishimoto， 1965; Baker， 1969; Waloff， 1972)、資
源集中化仮説の検証(e. g・， Root， 1973; Bach， 1980; Risch， 
1981; Kareiva， 1982)、ランダムな鉱散を仮定した場合の動きの解
析法(久野， 1968;Inoue， 1978; Okubo， 1980; Turchin， 1991)、
最適なパッチ間移動(e， g" Hami 1 ton and May， 1977; Comins， 
1980; Kuno， 1981)などをテーマとした多くの研究がある。休眠に
関しでも、休眠の生理機構の解明(e， g.， Dani 1 evsky， 1960; 
Tauber et al.， 1986; Danks， 1987 等の中で紹介されている多く
の例)や、休眠を中心とする季節適応 (e，g" Cohen， 1970; Masaki， 























(e. g.， Southwood et al.， 1974; Southwood， 1977; Stearns， 
1981)。このうち空間的不均質性の問題は、地域個体群聞の比較とい




































競争が強調されてきた (e.g.， Ehr 1 ich and Raven， 1964; Feeny， 
1976; 8erenbauID， 1986)。その一方で、近年では昆虫の食草利用に
対する天敵の役割がクローズアップされ (e.g.，Gilbert and 
Singer， 1975; Lawton， 1978; 8ernays and GrahaID， 1988)、さら
には植物 ・植食性昆虫 ・天敵の3栄養段階の相互作用にまで話が及ん
7 
でいる (e.g.， Price et al.， 1980; Dicke and Sabelis， 1988; 









































ラハパチ (Athaliarosae ruficornis Jakovlev)、セグロカブラハ
パチ (AthaliainfuD1ata (Marlatt))の3種で、ともに膜麹目
( Hymenoptera )、広腰亜日(Symphyta )、ハパチ科
(Tenthredinidae)、カブラハパチ属 (Athalia)に属す。カブラハ
パチ属は8つの種群 (Group)に分けられているが、 3種はいずれも



































ハバチには捕食寄生者として Peri 1Bmpus ?aeneus Ross i 
(Hymenoptera: Perilampidae) (Abe， 1988)が記録されている。ま
た、カブラハパチには捕食寄生者として Perilissusathali8e 
Uchida (Hymenoptera: Ichneu皿onidae) (Uchida， 1936)、
PerilBmpus Beneus Rossi (Hymenoptera:Perilumpidae) (Saringer， 
1 
1984 )、 Peri1ampus ita1icus F. (BosellL 1932)、
Vibrissina turrita Meig. (Diptera: Tachinidael (Nagasaka， 
1988)、幼虫の捕食者として Dinorhynchusdybowskyii Jakovlev 






している (Benson，1962;奥谷， 1967; Abe， 1988)。調査地域とし
た京都市左京区一帯 (4節)には様々な栽培種および野生種が存在し
た。ハパチの発生時期には、栽培種ではダイコン (Raphanus 
sativus var. hortensis Backer)、カプ (Brassi ca compes tr i s 
subsp. rapa Hook et Anders. )、ハクサイ (Brassicapekinensis 
var. amp1exicaulis subvar. Pe-tsai Ki tam. )、キャベツ
(Brassi ca 01 eraces var. capi ta ta L. )をはじめ、カプナ類 (B.
chinensis L. var. Komatsuna Matsum. et Nakai)、タイサイ(8.
japonica Sieb var. japonica Schulz)等種々のものが作付されて
いた。野生種ではイヌガラシ (RoriPP8 indi ca(L.) Hieron.)、ワ
サビ (Wasabiajaponica (Miq.) Matsum.)、タネツケパナ属のヒロ
ハコンロンソウ (Cardamineappendicu]ata Fr. et Sav.)やオオパ
タネツケパナ (c. scu ta ta Thunb. )、タネツケパナ (c. f] exuosa 
With. )、また、ハタザオ属のハクサンハタザオ (Arabisgemmifera 
12 
(Matsum.) Makino)、スズシロソウ (A. f 18gell OS8 Miq. )等が自












































原 (E)、大原 (F)、修学院 (G)に調査地を設けた。ここの環境
14 
E 135 45 
N 35"1 0' 





て3つの地域に分けた。山間部:A (40000m2)、B (22500m 2)、中間

















ものと考えられる (Stronget al.， 1984; Howe and Westley， 
1988)。昆虫は多くの場合限られた植物種群を利用しているが、近縁
種間でも利用している植物種は微妙に異なり、利用している植物種の
種数、すなわち食性幅も異なる (e.g.， Ohsaki， 1979; Johnson， 
1981; Futuyma and Wasserman， 1982; Thompson， 1988)。また、
自種にとって好適な槌物を全て利用しているわけでもなく、好適でな
い植物をまったく利用していないわけでもない (e.g.，Via， 1984; 













(⑤)は食草選択に最も重要であると考えられてきた (e.g.， Feeny， 
1976; Coley et a1.， 1985; Horton et a1.， 1988; Via， 1990)。
そして、産卵植物選択(~⑤)はこの発育適性に大きく左右されてい
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PROPORTION (%) 
R. S: 白抜きの部分は栽培種、影の部分は野生種を示している。ハパチ幼虫が利用した食草の構成比。図2














かった。 cu1 tivated :栽培種、 ROriPPB:イヌガラシ、 Cardamine:タネツ
ケパナ属、 WasBbia:ワサビ、 Arabis:ハタザオ属。
proportion (%) 
N cultivated Rorippa. Ca.rda.mine Wa.sa.bia. Ara.bis 
Site A 
A. ja.ponica. 539 1.9 8.0 76.4 13.7 0.0 
A. rosa.e 116 99.1 0.9 0.0 0.0 0.0 
A. infuma.ta 7 14.3 71.4 14.3 0.0 0.0 
Site D 
A. ja.ponica. 170 86.4 0.0 13.5 
A. rosae 342 100.0 0.0 0.0 
A. infuma.ta. 24 83.3 16.7 0.0 
Site H 
A. ja.ponica. 1 100.0 0.0 
A. rosa.e 202 99.0 1.0 

























ツケパナ属の植物はほとんどなかった。 Cullivaledcrucifers :栽培種、 Cardamine & 
H'asabia :タネツケパナ属およびワサビ、 R. indica :イヌガラシ、 Non寸 rucifers:ア
ブラナ科以外の植物、 Non-p I ants :植物以外。
% adults captured at 
N cultivated Cardamine R. indica non- non-
crucifers & Wasabia crucifers plants 
ーーーー一一一一一ーーー四ーーーーーーーーーーーーー世ー由自由ーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一
A. japonica male 3609 90.2% 1. 8% 2.3% 5.4% 0.3% 
female 1726 82.3 1.0 4.1 12.1 0.5 
A. rosae male 2044 95.4 0.0 1.5 2.9 0.2 
female 515 90.9 0.0 0.4 8.3 0.4 
A. infumata male 611 25.5 0.9 13.4 60.2 0.0 
female 228 23.6 1.3 17.3 55.7 2.1 
??? ???? ??? ?



































DEGREE OF SHADE 
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1 3 ? 。
DEGREE OF SHADE 
個物が存在した場所の日陰度の頻度分布。巴陰度は I log (摺物の存在し
た埠所の照度/開けた場所の照度) I とした。各頻度分布図の右よの数字
は日陰度の平均と標準誤差。伺じアルフアベットのついた平均値は有意に差





































( .0<0. 05、 t検定) 0 R. sativus :ダイコン、 8. compostris :カプ、 Z 
indic8 :イヌガラシ、 C. appendiculataヒロハコンロンソウ、 C. scutataオオ
パタネツケパナ、 反 japonic8:ワサビ。
No. eggs/day/female， mean土S.E. (.V) 














oler3cesキャベツ、 R. satirusダイコン、 8. cot:lpescrisカプ、 H. indicaイ
ヌガラシ、 C. 8ppendiculacaヒコハコンロンソウ、 C. scutac8オエrバタネツケ
ハナ、 C. fl eXUOS8タネツケパナ、 'l. japonJcllワサビ、 A. flagellos8スズシ
ロソウ、 A. ge!lt:1Jferaハクサンハタザオ、 V. officinaleオランダガラシ。8.
olerllce3lcotyledonl はキャベツの子葉。同じアルフアベットのついた平均値聞には
有意な差があるとはいえない(P<O.05、ダンカン多虫範囲検定)。
ーーーーー一一一ーー ーー ーー ーー ーー ーー ---ー ---ー -ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 骨ー骨骨骨一ー一一一ー ーー ーー・・ー ーーー-- 一ーー 一 ーーーーー
~O. eggs/day/fema!e，国eanこS.E. (川
A. japonlc3 A. rosae A. infulDa C3 
8. oLer3cea 0.00ニ0.00(8) ー 0.00こ0.00(10)・ 0.00ニ0.00(6)・
8. oler3ce3(coty1edon) 3.06ェ1.34(9) b 5.39二2.~2 (5) a 2.01二0.90(3) bc 
R. satlVus 8.43工0.80(17)a 8.88ニ0.83(13)a 6.79二0.78(7) a 
8. compestris 6.43土1.05(13)a 8.00と0.84(10)a 6.09二0.80(11)a 
R. indica. 6.79土2.42(9) a 7.62土l.64(8) a 
C. a.ppendicul3ta. 6.94土0.92(5) a 5.29土0.54(2) ab 
C. scuta.t3 8.06工1.00(6) a 6.48土1.46(5) a 5.28土l.98 (3) ab 
C. f le:wosa. 7.10土0.96(1) a 6.64ェ0.81(8) a 4.29土0.51(14)ab 
W. japonic3 2.11土0.29(10)b 0.34と0.l1(8) b 1. 00二1.00(3) c 
A. f1a.gellosa 0.30土0.16(9) b 0.00ェ0.00(5) ー 0.12ニ0.08(4) c 
A. gelIl皿ifer3 l. 97こ0.84(9) b 1. 46こl.08 (4) b 1.07ニO.-t4 (4) c 



























表5 植物問での幼虫生存率の違い。 8. oJeraceaキャベツ、 R. sativusダ
イコン、 8. compestrisカブ、 8. pekinensisハクサイ、 R. indica 
イヌガラシ、 C. appendicuJalaヒロハコンロンソウ、 C. scutataオオ
パタネツケパナ、 C. fJexuosaタネツケパナ、 W. japonicaワサビ、 A 
fJageJJosaスズシロソウ、 A. gemmi・feraハクサンハタザオ、 N. 
officinaJeオランダガラシ。 8. oJeracea* は2令まではダイコンある
いはカプで、 3令以降をキャベツで飼育した。
Survival rate % (N) 
A. japonica A. rosae A. infumata 
B. oleracea 34.9(86) 22.7(67) 2.5(121) 
B. oleracea牢 81.3(96) 95.5(67) 83.3(6) 
R. sativus 84.3(497) 83.9(348) 87.5(128) 
B. compestris 88.5(381) 90.7(208) 89.2(93) 
B. pekinensis 87.5(32) 83.6(73) 77.1(48) 
R. indica 84.4(96) 98.1(53) 85.9(71) 
C. appendiculata 83.7(153) 72.5(102) 77.0(100) 
C. scutata 87.7(138) 80.6(31) 85.7(35) 
W. japonica 89.3(103) 45.0(60) 57.9(38) 
A. f lagellosa 58.1(74) 47.2(36) 
A. gemmifera 45.1(195) 2.6(115) 66.7(78) 
N. officinale 70.6(51) 79.3(29) 
四ーーーーーーーーーーーーーーー一ーーーーーーーーー甲南ーー『ーーーーーーーーーーーーーー---ー叩ーー『ーーーーーーーーーーーーーーーー四
表6 値物聞での幼虫{伎のみ)の発育日数、終令体重、成長沼の遣い。 B.oleracesキャベツ、
R. S8 tivusダイコン、 丘 CO/lJpestrisカブ、 B. puinensisハクサイ、 R. indicaイ
ヌガラシ、 C. appendicu18laヒロハコンロンソウ、 C. scutataオオバタネツケパナ、 c 
flexuosaタネツケバナ、 Ir. }8ponicaワサビ、 A. flacellosaスズシロソウ、 A 






































































































































































CULTIVATED CRUCIFERS R. indica Cardamine 
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くつかあった (e.g.，Iwao， 1971; Ehrnlich et al，. 1975; 
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図6 3種のハパチの3つの地域での発生消長。各データは各調査回に推定された全個体数の月毎の
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compestrisカプ、 p: B. pekinensisハクサイ、
ぽ17
S fJexuosaタネツケバナ、C f: B. CO: 













































































































調査地では捕食寄生者としてコパチ Peri llmpus ?leneus 
( Perilampidae )、ヒメパチ Perilissus athllile 







表7 3種のノ1ノtチでの寄生率。 P. ?aeneus :コパテの1種(今のところ雌
しか採集できていないために種は確定していない。 )、 P. athaliae :ヒ
メパチの1種、 V. turrita :ヤド リパエのl種。
Parasitism rate (%) 
ーーーー曲・・ーー・白骨量ーー一ーーーーーーーーーーーーーー一ーーーーーーーーー'ーーー一ー
year 九. P. ?aeneus P. athaliae v. turrita tota1 
ーーーーーーーーーーー'ーーーー骨ーーーー世世ーーーーーーー・・ーーー一ー一ー『ーーーーー骨
A. japonica 1986 779 8.0 0.0 0.3 8.3 
1989 629 4.6 0.0 0.0 4.6 
1990 763 1.3 0.1 0.4 1.8 
1991 493 1.0 0.0 0.0 1.0 
A. rosae 1986 546 1.0 0.2 1.6 2.8 
1989 2870 1.1 1.1 0.9 3.0 
1990 623 1.3 1.4 0.8 3.5 
1991 620 0.2 1.5 2.3 3.9 
A. infumata 1986 94 1.0 18.1 0.0 19.1 
1989 131 2.3 20.6 0.8 23.7 
1990 79 2.5 11.4 0.0 13.9 
1991 66 0.0 4.6 1.5 6.1 
48 

































































(class， order， genus) 
Aves， Galliformes， Gal1us A hen eating an A. rosae larva spat oul il and never attacked it lhereafler. 
(Kuno， personaL communication) 
Replilia， Squamata， Gekko A gecko rejected eating A. rosae larvae and died of starvation four days laler. 
Amphibia， Anura， Rana Two frogs rejecled ealing A. rosae larvae even afler two days slarvalion. 
Arachnoidea， Araneida 
Insecta， 
~Iantodea ， Tenodera 
lIemiptera， Toriatoma 
lIymenoptera， PO listes 
& Vespa 
Three frogs ealing an A. rosae aduLt rejected it lhereafter. 
Fifteen spiders never altacked A. rosae larvae and died of slarvalion in 8 days. 
Each of eleven spiders allacked an A. rosae adult， but thereafter never attacked 
it till death of starvation. 
Two mantes rejecled ealing A. rosae larvae and died of starvation. 
Each of three mantes ale an A. rosae adult， but thereafter never altacked 
it till death of slarvation. 
An assassin bug ealing an A. rosae larva never allacked it thereafter. 
Assassin bugs rearing on A. rosae larvae died (Inoue， personal communication). 
Three sawfly larvae have not been observed being preyed upon by wasps 





























































































































表9 異なった飼育温度での卵 (egg)、幼虫 (larvae)、前蝿・蛸(繭期間 :cocoon)の生存率。
% survival (N) 
ーーーーーーー一一一ーーー由ーー世田世田四四ーーーーーーーーー一ーーー一ーーー一一ー一ーーーーーーーー
temperature (OC) 15 20 25 27 30 
明ーーーーーー骨---ー ーーー一一一一一一一一一一一一ーー一一一一一一ーーーーーーーー一ーーーーー一ーーーーーーーー一一ーーーーーーー一一司ー--“
A. japonica egg 95 (466) 96 (1074) 96 (552) 95 (85) 
c.>、
00 
larva 84 (183) 85 (230) 81 (52) 29(34) o (120) 
cocoon 85 (443) 71 (679) 36 (177) 35 (94) 
A. rosae egg 95 (453) 96 (477) 97 (821) 92 (48) 
larva 82 (56) 86 (106) 87 (141) 79(24) 75 (57) 
cocoon 88 (257) 86 (388) 78 (409) 44 (121) 
A. infumata egg 97 (335) 93 (350) 96 (499) 96 (99) 
larva 73 (51) 89 (36) 82 (45) 74(19) 66 (61) 


























mean土S.E. (N)， days 
Temperal.ure(OC) 15 20 25 30 
自由由『ーーーー四ーーーーーーー---ーーーーーーーー一一ーーーーーー一一ーーーー一一一一ーーーーー一一一ーーーー一ーー一ーー由ーー一一一一ーーー一一一一
cf) A. ja.ponica. 13.8土0.08(454) 8.0土0.02 (816) 5.6.:t0.03 (512) 5.6士0.06(74) <:::) 
A. rosa.e 13.5土0.07(446) 7.1.:t0.03 (279) 4.4土0.02(670) 4.2.:t0.06 (40) 
A. infuma.ta. 13.5土0.10(324) 7.6土0.06(226) 4.9土0.04(445) 4.1土0.06(30) 
表11 異なった4つの温度での幼虫の発育期間。
mean土 S. E. (N)， days 




A. japonica female 28.8土0.15(85) 18.9土0.12(44) 14.6土0.34(44) 
male 26.6土0.22(71) 17.4~0.15 (136) 12.6土0.28(24) 
A. rosae female 27.1~0.30 (35) 13.5土0.12(73) 8.4土0.09(56) 8.0+0.24 (15) 
male 25.9土0.82(9) 13.0土0.52(13) 7.9土0.10(57) 7.7土0.21(26) 
A. infumata female 27.4土0.27(42) 14.1~0.23 (50) 9.9土0.19(21) 8.8土0.17(16) 











































2S0， 2ω IS0 100 SO 2ω』150 100 ??
。
DURATION OF COCOON (DAYS) 
幼虫J(fl聞を峨々な円長条件で過ごした制14-の揃則IH(前蛸 ・蛸期間)の頗1ft分布。 J二段:15・C、rl段 :2






mean土S. E. ( N)， days 
ーーーーーーー四四時ーーーーーーーーーーーー甲骨ーーーーーーーーー甲ーーー目ーーーーーーーーーーーーー世ーーーーーーーーーー
Temperature(OC) 15 20 25 30 
時ーーーーー一ー一一一一ー一ーーー一一一一一ーーーーーーーーーーーーー一ーーー一ーーー由ーー曲目ーー由ーーーーー自由ーー一一一ーーーーーーーーー一ーーーーーーーーーー
宅ヨ、
A. japonica female 39.9土1.29 (18) 23.4土0.50(50) 17.0土0.32(13) 20.5土1.50(2) 
~‘ male 38.4土0.99(26) 26.2.:!:_0.38 (82) 17.6.:!:_0.23 (38) 22 (1) 
A. rosae female 34.8土0.22(176) 16.9土0.11(180) 11.9土0.09(192) 9.8土0.22(13) 
male 35.4土0.61(44) 19.0土0.19(144) 13.1土0.16(80) 12.0士0.38(7) 
A. infumata female 42.6土0.59(139) 20.0土0.28(98) 13.9土0.44(16) 13.2+0.29 (10) 
male 39.9土1.21(35) 21.3.:!:_0.31 (76) 15.1土0.48(9) 15 (1) 
c:r. 
CJ'、
表13 卵、幼虫、前鍋・踊(非休眠)の発育零点 (T0)と有効積算温度 (K)0 r今ま温度に対し
て発育速度を直線回帰したときの相関係数である。
一一一一一一一一一一一一ー -ー----ー ーー 一ー一ー ーー ーー ーー ーー ーー 一ーー ・・ー 由也ー ーー ーー ーー ーー 巴ーー ーー ーー ーー ーー ーーー--ー ーー 一ー一一一一ー ーー ーー ー ー
egg larva cocoon 
一一一ーーー---ーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーー
TO K r
2 TO K r
2 TO K r
2 
ーーー一ーーーー圏直ー唱曲ーー量ーー ---ーーー一一一一一一一一ーー ー一一一一一一一ーーーーー---
A. japonica female 92.8 5.2 282.1 0.96 7.3 295.8 0.81 8.3 0.86 
male 6.0 239.3 0.84 7.2 319.7 0.82 
A. rosae female 10.5 63.4 0.93 10.9 119.1 0.95 9.6 178.8 0.93 
male 11.0 109.2 0.89 9.0 207.1 0.86 
A. infuIDa.ta. female 9.6 74.0 0.87 9.3 151. 6 0.92 10.2 196.0 0.88 
male 10.1 140.5 0.94 8.7 237.9 0.81 
④成虫の寿命
成虫の寿命は、ニホンが最も長く、カブラが最も短かった(表1

























mean土 S. E . ( N) ， days 
ーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーー一ーーーー
20 oc 25 Oc 
一一一一ーーーーーー叩ーーー『ー---ーー一ー一一一一一一ーー『由ーーーー
A. japonica female 23.5土1.4(39)* 15.7土 0.6(38)* 
male 18.1 i 1. 1 (39) 12.7土 0.4(43) 
A. rosae female 18.5土 0.7(50)牢 14.8土 0.6(57)* 
male 15.1土1.0(41) 11. 5土 0.8(31) 
A. infumata female 20.8土1.5(30) 15.6士 0.8(31)牢
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(migration)である (Southwood，1977; Hassell and Southwood， 
1978)。パッチ間の分散はしばしば密度依存過程を通じて起こり、種
内競争を軽減するように働いてきたといわれている (e.g.， Iwao， 
1971; Nakamura and Ohgushi， 1981)。一方、移動は生息場所の悪
化を逃れ、別の好適な生息場所にたどり着くための基本的な戦略の一
つである (Southwood，1977; Dingle， 1978a)。
一般に、僅かな例を除くと、分散と移動をフィールドデータから区
別するのは困難である。その例外としては、植食性のテントウムシ類
についての一連の研究 (e.g.， Iwao， 1971; Nakamura and Ohgushi， 
1981)があげられるが、この虫は異なったパッチで繰り返し再捕がで
きたので分散をしていることが明らかとなった。また、僅かに再捕さ
れた個体がいずれも非常に遠くで再捕できた場合 (e.g.， Ohsaki， 
1980)や群飛が観察できた場合 (e.g.， Benson， 1962; Kishimoto， 

































































多くなる。腹部に 1---2節、 3""'4節、 5節以上の空隙をもった個体
をそれぞれ令期1、2、3と分けた。
雌成虫の生存曲線を調べるために、ニホンの羽化直後の成虫を 19

























































































































































































































































































































































































































































female A. japonica male 






































表17 羽化成虫の性比 (E)と捕獲成虫の性比 (C)、およびその比 (C/E ratio) 0 *の印のついた
値は1: 1の性比とは有意に異なる (Pく0.00I、x2検定)0 C/E比は値が小さいほど雌の動きが活発
であることを窺わせる(本文参照)。
% females (N) C/E ratio (%) 
ーーーーーー一一ーーーーーーーーーーー昌司ーーーーーーーーーーー一一一 ーー『ーーー一一一ーーーーーーーーーー司ー司ーーー
sprlng summer autumn sprlng summer autumn 
一ーーーーー一一ーーー』ーーーーーーーーーーーーーーーー一一一ーーー 世』ーー一一ーー一一一一一一ーーーーーーーーー--
A. japonica E 84 ( 879)* 84 (1299)本 43 35 
C 36 (3269)牢 29 (2066)牢
A. rosae E 81 583)* 77 (1253)牢 68 (2669)* 42 22 35 
C 34 200)本 17 (1575)* 24 ( 784)* 
A. infumata E 92 49)牢 91 138)* 80 ( 80)* 36 27 24 
C 33 346)本 25 328)* 19 ( 165)本
これらの要因のうち (1)'" (3)の要因は重要ではないと考えられる。
(1)に関しては室内実験の結果から生理的には雌成虫の寿命の方がむ















































































Time (days) of the first day 




5.9土 0.9( 9) 
12.0土 0.5( 6) 
表19 捕獲した雌成虫の令構成。
age class 
N l 2 3 
(%) (%) (%) 
ーーーーーーーーーーーーー四ー一ーーーーーーーーーー
A. japonica sprlng 1162 88.0 11.8 0.2 
su皿mer
autumn 592 84.1 15.7 0.2 
A. rosae sprlng 67 82.1 17.9 0.0 
summer 263 83.7 16.3 0.0 
autumn 184 87.5 12.0 0.5 
A. infumata sprlng 111 40.5 59.5 0.0 
summer 83 37.4 62.6 0.0 






















































いう生理学的な情報を基にした認識である (Andrewarthaand Birch， 
1954; Danilevsky， 1965; Beck， 1980; Recklefs， 1990)。しかし、
高温や乾燥に対しては生理的・行動的な別の回避方法が存在している






Tauber， 1981; Danks， 1987; Wolda， 1988)。その意味では、食草
や天敵といった生態的要因は生活史全体とより複雑な相互関係にある
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MEAN土 S.E. (N) 
16土0.1 (408) 









































MEAN + S.E. 
19 + 0.4 
19 + 0.2 





I I t I 
OURATION OF COCOON (OAYS) 
野外から採集した幼虫を自然日長で育て、繭になってから200Cに入れた










% d iapause (N) 
ーーーー一ーーー甲--ー申司ーー---ー自由ーーーーー一一一ーーーーー一ーー
year sprlng summer autumn 
ーーー由ーー』ーーーーー司自世田ーーーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーー
A. js.ponica 1989 100 (240) (0) 
1990 100 (128) (0) 100 (313) 
1991 100 (170 ) (0) 100 (192) 
A. ross.e 1989 。(296) 。(1522) 
1990 。(32) 。(374) 100 (11) 
1991 。(34) 。(355) 100 (40) 
A. infums. ta 1989 2 (59) 。(22) 
1990 6 (32) 。(14) 100 (8) 



























































































days， mean土 S.E. (N) 
ーーーー世ーーー一一一一一一ーーーーーーーーーーー一一一一一ーーーーーーーー一ー
summer diapause winter diapause 
ー一一ーーーー甲骨骨ー世帯骨ーーーーーーー一一ーーーーー『ーーーー一ー一ーー司司
150C 73.3 + 0.3 (290) 119.4土1.4(253) 
200C 74.8 + 0.4 (493) 125.8土4.6(226) 
250C 87.1 + 0.8 (65) 
150C 65 (1) 165.9土3.1(198) 
200C 54.3 + 2.0 (3) 134.3土2.4(220) 
250C 
150C 68 ( 1 ) 117.9土2.1(54) 
200C 63.5土 17.5(2) 97.2土7.9(34) 




一一一一一一一一一一一一一ー ーー ーー ーー ーー 一一一一ー ーーー --ー ーー 『ー ーー ー一一ー 一一一ー 一ー一一ーー 一ー一一ー ーー ーー ーー 一一ー ーー ーー ー 一
duration of cocoon， 
days， mean土S.E. (N) 
Site A (C. appendiculata) 98.5土0.7(58) 



















































































ブラハパチ (Athaliajaponica、以下ニホン)、カプラノハ¥ノパtチ (υA. 




































(Andrewartha and Birch， 1954; Danilevsky， 1965; Beck， 1980; 
Recklefs，1990)。そして、食植性昆虫においてもそのような説明が










というアブローチが中心であった(e. g. ，正木， 1974; Masaki， 




食草のフェノロジーあるいは質的変化に対応して夏眠 (e.g.， Feeny， 
1970; Moony et al.， 1980; Hare， 1983)や、冬眠 (e.g.， Miller 
and Dingle， 1982; Keese and Wood， 1991; Knerer and Atwood， 



































































集構造を理解する上で、このことはしばしば指摘されてきた (e.g. ， 
Fretwell， 1972; Price， 1984; Strong， 1984; Wiens， 1984)。し
かし、本研究のように、実際にそれを用いて生活様式を検討した研究
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